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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor – faktor dalam pengengambilan 
keputusan konsumen terhadap pemilihan coffee shop di Jakarta. Karena coffee shop 
sekarang menjadi tren gaya hidup dan dan menjadi tempat hiburan dan berkumpul di 
Jakarta ini. Tehnik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah penelitian 
populasi , dimana samplenya adalah penikmat atau pengungjung coffee shop di 
Jakarta pendatang baru, metode analisis yang dilakukan menggunakan analisis faktor 
faktor dengan menggunakan data yang di peroleh dari survey menggunakan 
penyebaran kuesioner. Hasil penilitian ini menunjukan dari 6 variabel yang di uji 
membentuk 2 faktor baru, dan dalam hasil analisis faktor yang telah di olah 
menunjukan faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen yaitu terdapat pada 
faktor harga, faktor harga sangat kuat dalam pembentukan keputusan konsumen 
dalam melakukan pemilihan coffee shop. 
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ABSTRAK 
 
 
 
The study was conducted to determine factors - factors in consumer decisions on 
election pengengambilan coffee shop in Jakarta. Because the coffee shop is now a 
trend and become a lifestyle and entertainment venues and gathered in Jakarta. 
Sampling technique in this study is the study population, which is a connoisseur or 
pengungjung samplenya coffee shop in Jakarta newcomers, methods of analysis were 
performed using the factors of factor analysis using data obtained from the survey 
using questionnaires. These results indicate penilitian of 6 variables in test form two 
new factors, and the results of factor analysis shows that have been in if the factors 
that influence consumer decisions is contained on the price factor, the price is very 
strong factor in the formation of consumer decisions in a coffee shop to do the 
selection. 
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